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Introduction. Introduction : Plusieurs études ont décrit les contributions musculaires aux forces de réaction
au sol et à l’accélération du centre de masse (CoM), c.-à-d. les contributions à la progression et au support de ce
point [1]. Les résultats obtenus apportent des éléments de compréhension vis-à-vis des mécanismes sous-jacents
de la marche. Cependant, la plupart des études se basent sur une analyse de perturbations avec une approche
en dynamique directe, relativement complexe à mettre en place. Seule l’étude de Moissenet et al. [2] a décrit les
contributions musculaires aux forces et moments de réaction au sol avec une approche en dynamique inverse.
Cependant, les contributions musculaires à la position du centre de pression (CoP) demeurent non investiguée.
C’est donc le but de cette étude avec comme perspective une meilleure compréhension des impacts des déficits
moteurs sur le CoP et sur l’équilibre à la marche dans un contexte pathologique.
Matériel et Méthodes. Un modèle musculo-squelettique 3D du membre inférieur est utilisé pour cette étude
[2,3]. Ce modèle est composé de 5 segments (bassin, cuisse, patella, jambe, pied), 5 degrés de liberté (DDL)
articulaires et 129 lignes d’action motrice. Ce modèle a été validé pour sa capacité d’estimation des forces de
contact articulaire au genou [3] et à la hanche [4]. Afin d’estimer les contributions à la position du CoP des
muscles de la jambe ipsilatérale, une optimisation statique (permettant de résoudre le problème de redondance
musculaire) est suivie d’un calcul des contributions aux forces et moments de réaction au sol [2] en appliquant
chaque force musculo-tendineuse de façon isolée. Les contributions musculaires à la position du CoP en sont
alors déduites. La méthodologie est appliquée à un cycle de marche d’un sujet asymptomatique (homme, 30
ans, 65kg, 165cm).
Résultats. De manière générale, la plupart des muscles de la jambe ipsilatérale, hormis les chefs du triceps sural,
tendent à freiner l’avancement du CoP. Plus spécifiquement, les résultats sont en accord avec les contributions
musculaires à la position du CoM reportées par Liu et al. [5] : par exemple, le quadriceps tend à freiner
l ?avancement du CoP tandis que le triceps sural tend à faciliter son avancement.
Discussion et Conclusion. Le modèle présenté apparaît comme un outil permettant à terme une meilleure
compréhension des mécanismes entraînant une trajectoire anormale du CoP. Il pourrait notamment être utile
à l’identification des stratégies d ?équilibrage pendant la marche. Cependant, avant cela, le modèle devra être
complété avec un second DDL à la cheville (articulation sub-talaire) et être testé sur un plus grand nombre
de cycles de marche et de sujets. Une autre limite repose sur le fait que le modèle ne donne pas accès aux
contributions du haut du corps et de la jambe contralatérale.
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